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RESUMEN 
El presente informe de investigación: "Diferencia de la capacidad de 
comprensión lectora de textos literarios entre los alumnos del Sto. grado de 
Educación Secundaria de las Instituciones Educativas Nacionales y 
Particulares de Nuevo Chimbote en el año 2011", tuvo como propósito 
determinar la diferencia de la capacidad de comprensión lectora de textos 
literarios entre dichos alumnos. 
La investigación fue de tipo diagnóstica, para la cual se utilizó el diseño de 
investigación descriptivo simple. 
La población de lc:ts I.E. Nacionales Fe y Alegría No 14 y César Vallejo fue de 
61 alumnos y 49 alumnos pertenecientes a las I.E. Particulares Peter Norton y 
Ramón Castilla de Nuevo Chimbote, 2011; y la muestra estuvo conformada por 
90 estudiantes que representaron un 82% de la población. 
Se aplicó la prueba de comprensión lectora a ambas Instituciones Educativas y 
se midieron los resultados según las escalas propuestas: escala de calificación 
y escala estadística. 
Se observó que los alumnos de ambas Instituciones Educativas no cuentan con 
un nivel excelente de comprensión lectora, ya que los resultados demostraron 
que los alumnos de las Instituciones Educativas Particulares se encuentran en 
el nivel de calificación bueno y los alumnos de las Instituciones Educativas 
Nacionales, en el nivel regular. 
Por lo tanto, los resultados de la presente investigación comprueban nuestra 
hipótesis: la capacidad de comprensión lectora de textos literarios entre los 
alumnos del quinto grado de Educación Secundaria de las Instituciones 
Educativas Nacionales es regular y de los alumnos de las Instituciones 
Educativas Particulares es bueno. 
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